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ALPM AP H TV PV C3D A2D H/ALPM AP/ALPM
??? 31.0±3.8 27.3±3.1 4.7±1.6 1.9±1.2 0.0±0.0 96.9±10.2 691.4±151.3 15.6±6 88.5±6.9
??? 38.1±5.1 31.3±4.3 5.4±2.2 1.6±1.3 0.44±0.53 116.1±13.5 984.1±240.4 14.6±6.4 82.7±8.4
P?0.003 P?0.03 P?0.45 P?0.63 P?0.03 P?0.78 P?0.11 P?0.53 P?0.12
????????? vs???n?16?
ALPM AP H TV PV C3D A2D H/ALPM AP/ALPM
??? 35.0±5.7 29.1±3.5 5.3±2.2 1.7±1.4 0.3±0.5 107.4±14.6 842.7±218.7 15.0±7 83.7±74
??? 24.2±3.1 18.2±2.6 3.4±2.9 1.0±0.9 0.0±0.0 70.3±12.9 348.9±100.0 10.0±4 75.6±8
P?0.0001 P?0.0001 P?0.0032 P?0.0054 P?0.027 P?0.0001 P?0.0001 P?0.25 P?0.013
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